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Fons extraordinari per import de 11 Milions d’euros (2+9) per ajuts puntuals d’urgència 
social, (...) que té per objectiu oferir a famílies de Barcelona amb infants i/o adolescents 
menors de 16 anys en situació de vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir necessitats 
bàsiques d’alimentació, roba i material escolar.  
Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social per famílies amb fills menors de 16 
anys, (...), per tal d’oferir a les famílies de Barcelona  que es troben en situació de 
vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques de subsistència. L’import 
total d’aquest fons és de 16.500.000 Euros. Es reserva 1.500.000 per atorgar ajuts 
complementàries de 100 euros mensuals (900 €/any) a aquelles famílies perceptores del 
fons que siguin monoparentals  
Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social per famílies amb fills menors de 16 
anys, (...), per tal d’oferir a les famílies de Barcelona  que es troben en situació de 
vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques de subsistència. L’import 
total d’aquest fons és de 17.590.200 euros i es reserva 1.590.200 per atorgar ajuts 
complementàries de 100 euros mensuals (900 €/any) a aquelles famílies perceptores del 
fons que siguin monoparentals  
Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social, (...), per import de 10.800.000 euros 
que té per objectiu oferir a famílies de Barcelona amb infants i/o adolescents menors de 16 
anys en situació de vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques 
d’alimentació, roba, material escolar i mobilitat 
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2015 2016 2017 2018 
Persones beneficiàries i requisits   
Edat dels menors 3-16 0-16 0-16 0-16 
Ser persona usuària 
de serveis socials    
Amb expedient obert 
abans de 31/12/2016 
Amb expedient obert 




  Realitzat abans de 31/12/2016 Realitzat abans de 31/12/2017 
Algoritme  
(per calcular valoració 
social acreditativa de 
necessitat) 
   
Persones en seguiment durant 
2017 a CSS-USTAC, EAIA, SARA, 
SIS-Tractament, o Sisfa-rom 
Tractament o UPA –S amb ajut 
econòmic vinculat (NO fons 
infància 2017 o B-MINCOME) 
Ingressos  
Renda anual no 
superior a IRSC + 
unitat familiar  
= = = 
Empadronament a 
Barcelona 
A data 01/01/2015 A data 01/01/2016 A data 01/01/2016 A data 31/12/2016 
Convivència efectiva 
dels membres de la 
unitat familiar 
    
Guardia i custòdia 
compartida 
Un únic ajut per infant 
2 peticions es resol per 
ordre de presentació  
Un únic ajut per infant 
2 peticions es prioritza 
família amb menys 
ingressos  
Un únic ajut per infant 
2 peticions cada 
progenitor rep màxim 
50% de l’ajut 
Un únic ajut per infant 
2 peticions cada 
progenitor rep màxim 50% 
de l’ajut 
2015 2016 2017 2018 
Operativa  
100€/mes per 
infant en 12 
mensualitats 
Les famílies reben 
100€ /mes per 
infant en 12 
mensualitats 
100€/mes per 
infant en 9 
mensualitats 
100€/mes per 1 infant  
175€/mes per 2 infants 
225€/mes per 3 infants 
+ 50€ més al mes per cada 
infant de més 













 bàsiques de 
subsistència 
Color Verd  
Una targeta per 
cada infant/ajut 
Color Verd  
Una targeta per 
cada família 
Color Verd  
Una targeta per 
cada família 
Color Verd  




CSS revisen ajuts 





i econòmiques  
( C/Aragó 344) 
Oficina de 
Prestacions soc. 
i econòmiques  
( C/Aragó 344) 
Oficina de  
Prestacions soc. i 
econòmiques  
( C/Aragó 344) 
Control dels ajuts 
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• Auditoria de la 
gestió 
• Avaluació de la 
política pública 
Auditoria externa*  
• Auditoria de la 
gestió 
• Avaluació de la 
política pública 
• Auditoria de la 
gestió 
• Avaluació de la 
política pública 
• Auditoria de la gestió 
• Avaluació de la política 
pública 
*Resultats: a la diapositiva 8  
Resultats 2015-2018  
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10.766.373 € 22.476.370 € 15.231.839 € 10.662.713 € 




















2015 2016 2017 2018
Euros destinats Nº Ajuts/infants Nº famílies
Ajuts a Famílies Monoparentals 
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últim trimestre 2016* 2017 2018
Euros destinats Nº Ajuts/infants
Resultats 2015-2018  
*L’any 2016 la convocatòria de l’ajut es va fer al darrer trimestre.  
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Resultats 2015-2018  





1.545 infants 1.513 infants 
838 infants 
592 infants 























Eixample Gràcia Les Corts Sarrià-Sant
Gervasi
Euros destinats Nº Ajuts/infants
Distribució dels ajuts  econòmics a la infància i nombre de nens/es  receptors per 
districte de la ciutat de Barcelona. Any 2018  
Avaluació del Programa 
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Avaluació de la 
política pública 
Auditoria de la gestió Els ajuts s’han atorgat a persones que compleixen els 
requisits exigits.  
 
S’han fet efectius els ajuts pels imports que corresponien.  
L’avaluació de la política pública mostra que els ajuts es 
distribueixen pel territori de forma molt desigual reflectint 
la desigual distribució de la pobresa.  
 
L’impacte de l’ajut en la reducció de la intensitat de la 
pobresa infantil de les famílies és rellevant.   
Avaluació del Programa 
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Impacte de l’ajut en 




























En situació de 
pobresa 







*Llindars de pobresa (renda neta) any 2017 per persona a llar unipersonal: en risc de pobresa (<60% 
mediana): 10.913,98€; en risc de pobresa severa (<30% mediana): 5.456,99€. Per a una família de dos 
adults i dos fills/es menors de 14 anys, els llindars són de 22.919,35€ i 11.459,13€, respectivament. En 
situació de pobresa absoluta (<IRSC): 7.967,73€. La Generalitat de Catalunya no ha actualitzat el valor de 
l’IRSC entre 2015 i 2018.  
**Llindars de pobresa actualitzats pel mateix factor que l’IDESCAT calcula sobre la base dels resultats de 
l’Enquesta de Condicions de Vida any 2016. 
Recomanacions 
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Convocatòria 2019 Harmonització criteris per a la mesura de la renda coherents 
amb altres ajuts dirigits a la mateixa població objectiu, p.e. 
ajuts menjador 
 Definició membres computables unitat familiar 
 Càlcul llindar membres computables i agregació 
 unitats consum (renda equivalent) 
 Còmput renda amb topalls iguals o inferiors ajuts 
 menjador 
 Criteris exclusió per patrimoni o activitats 
 econòmiques 
 L’eligibilitat per un ajut pot ser emprat per un 
 altre sense necessitat de repetir el tràmit  
 
Integració de totes les fonts de renda familiars, inclosa la 
renda derivada de l’estalvi i/o del patrimoni immobiliari 
 




Establiment topall patrimonial o renda derivada estalvi 
 
Cercar mecanismes de reducció del cost de l’ajut no lineals 
 Redirigir la mida de la població diana i concentrar 
 la transferència en les famílies més vulnerables, 
 canviant els requisits de renda per accedir a l’ajut 
  
 Introduir un sistema de quanties variables per 
 trams renda 
 
Modular la quantia de l’ajut complementari per a famílies 
monoparentals d’acord amb la renda. Es pot substituir per 
tractament privilegiat en còmput de la renda  
 
Convocatòria 2019 
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